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ローチ (capabilityapproach) J を援用する大沢の政策理念と提言から、計í~
もが個性と能力を存分に発揮できる社会について考察する。
2. ケアの倫理の概観









































いう注意深く他者をまなざし、 I~I らの 1:j :1 身を空にすることにより、他者を受







































































性 (reciprocity)Jとして述べられているが、 f家庭からはじめる (Staアting










































ケアリングは、 caringabout のことを指し、 1984 年の時点では、その1~lî イ患
を認めていなかった。ところが2002年『家庭からはじめる (Startingat 







なり、 j産切でないとされていた(21)。しかし、 f家j定からはじめる (SIω，ting























social primary goods) Jの分配原理の定式化が呂指された(25jo ロールズは「自





























ij直接的で個人的で偏狭MJ であるようにみえ、 caringaboutがcaringfor 
を毛主くあしらうようになってしまい、本来のケアリングからのfil日産のI伝倒が
起きる可能性もあるという (:ll)。



















てくれる手段となる o caring aboutは Icaring forをもたらし、維持し、高









































る家である。すなわち「私はここにいる (1am here) Jという応答と共に、


























































































『ケアリング (Caring).]， r家庭からはじめる (Startingat home) 1 rlヨ:
たる要因 (The!l1aternal factor).] を中心にケアの倫理Hの位相について考察
した。ノデイングズのケア論は、ケア至上主義だと長らくいわれてきたが、
後期の f家庭からはじめる (Startingat H ome) .]において、ケア対正義と
いう対立構図が、基礎付け部分において統合されるに至った(57)。そこでの
理論構成は、権利はニーズから生成し、「正義感 (senseof justice) Jの基盤
にニーズがあるというものであった。また、初期の『ケアリング (Caring).] 
では「ケアリングの堕落jだとしてきた caringaboutを後期の『家庭から
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